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PITLA,TURAN REKTOR tjl'1\*I V [R S rrA S AM),\LAS
Nomor: 06 Tahun 2017
Tentang
I(DTENTUAN PEMDERIAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PENGEI'II]ANGA.N
BAGI DOSEN DI LI^"CI(UNGAN IINIVEIISITAS ANDAI,AS
REI(TOR UNIVERS ITAS ANDALAS
bahrva dalanr rangka rnemperccpat dan memotivasi dosen yang sedang dan
akan melanjutkan pendidikan ke 
.jenjang pendidikan yang lebih tinggi,
dipandang perlu dilakukan pengaturan kembali ketcntuan pemberian blaya
pendidikan dan pengembangan bagi dosen dilingkungan Universitas
Andalas.
bilhwa bcrdasarkan Peraluran rektor universitas andalas Nornor 0l
tahun 2016 Tentang l(elentuan pemberian biaya pendidikan dan
pcngembengan bagi dosen di lingkungen universitas anddlis tidek sesuai
lagi dengan perkernbangan Univers;tas Andalas untuk tahun 2017
bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud prda huruf a din
b. perlu ditetapkan dengan Pcraturan I{cktor Universitas Andalis tentan1r
ketentuan pemberian biaya pendidikan dan pengembangan bagi dosen
dilingkungan Universitas Andalas Tahun 2017.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 lcnlang Sisten Pendidikan
Nasional (Lenrbaran Negara R.l. Tahun 2003 r-\omor 78, Tanrbahan
Lembaran NeSara Republik Indonesia r.vomor 43I0);
Undang-Undang Republik Indoncsia Nomor I Tahun 1004 teirlang
I'erbendaharaan Negara (Lenbaran Negara Iicpublik lndonesia'fahLrn
2004 Nomor 5, Tarnbahan Lembrran Negara Ilepublik Indonesia r._omor
43 55).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor l5 Tahun 200,1 tenlang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan TanggunS Jarvab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik lndoncsia Tahun 2004 Nomor 66,'fambahan
Lenlbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400).
Undang-Undeng Rcpublik Indonesia Nomor l4 Tahu]l 2005 lenlirng Cur!
dan Dosen.
5. Undang-Undang Republik Indon.sia Nomor l2 Tahun 2012 lentang
Pendidikan Tinggi.
6. Undang-Undang No or Republ;k Indonesia 5 Tahun 201,{ tentang
Aparatur Sipil Negara Tinggi (Lembcran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia
Nomor 5494).
7. Peraturan Perrerintah Republik lndoncsia Nomor 2.1 'l_ahun I956 Ientang
Pendirian Univcrsitas Andalas (Lembaran Negara I{cpublik Indonesia
tl
Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Ncgara Repubik Indoncsia
Nomor 1045);
8. Peraturan Penerinlah Nomor 3? Tahun 2009 lentang Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lenbaran
Negara Repubik lndonesia Nomor 5007);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nonror 41 Tahun 2009 tenteng
Tunjangan Prolesi Cunr dan Dosen, Tunjangan l(husus Curu dan Dosen,
seda l'unjangan Kehormatan Profesor.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
11. Peraluran Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang
Tunjangan Dosen.
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 lentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lenrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 r"vomor 7i, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun
200,1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418)
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ilepublik Indonesia Nomor
l3 Tahun 2012 tentang Pemberian Krtasa Dan Delcgasi Wervcnang
Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegalvaian Kepada Pejabat Tertcntu
Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
14. Pernturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 20l2 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unive.sitas Andalas.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik lndonesia Nomor
47 Tahun 2013 tenlang Siatuta Unive.sitas Andalas.
16. Peraturan Nlenleri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
17. Peraturan Menteri Risct, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pcndidikan
Tinggi.
18. l(epulusan N{enteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
501/KMK/05/2009 lenlang Pcnetapan Universitas Andalas pada
Departemen Pendidikan Nasiooal sebagai Instansi Pemerintah yang
Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
19. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor : 336M,/KP,I(l/20I 5 tanggal 24 November 20I5 tenlang
Pemberhenlian dan Pengangkatan RektQr Universitas Andalas;
20. DIPA Universitas Andalas ' Tahun 2017 Nomor :












Dalam Peraturan Rekor ini yang dimaksud dengan :
1. Dosen adalah Pegawai Ncgeri Sipil yang ditempatkan di Universitas Andalas dengan jabalan
fungsional Dosen.
2. Biaya Pendidikan adalah dana yang diberikan oleh Universitas Andalas kepada Dosen yang
melanjuikan pendidikan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari pendidikan
rerakhir/sebelumnya.
3. lzin Belajar/Tugas Belajar dilingkungan sen diri (inbreeding) hmya diberikan kepada Dosen yang
telah berumur lebih dari 45 iahun.
4. Biaya Awal Keberangkatan adalah dana yang diberikan oleh Univcrsitas Andalas kepada Dosen
yang melanjutkan pendidikar diluar Sumatera Barat.
5. Biaya Kepulangan adalah daaa yang diberikan oleh Universitas Andalas kepada Dosen yang
menyelescikan pendidikan diluar Sumatera Barat.
6. Biaya Hidup hanya untuk luar Propinsi sesuai Standard Dikti 52 dan 53.
7. lliaya Pengembangan adatah biaya untuk Seminar yang diikuti oleh dosen Universitas Andalas
dalam rrngka perrgernbengan diri.
8. Biaya Sabatikal adalah dana yang diberikan untuk mengadakan penelitian pada perguruan tinggi
lain di luar dan di dalam negeri dengan output publikasi padajumal internasional bereputasi'
9. Biaya Penerbitan Juma, adalah biaya yang ditimbulkan untuk menerb;tkan j wnal {Public'tion
fees\,
10. Insentif Penulisan Jurnal adalah Insentif yang diberikan untuk penulisan jurnal kepada penLrlis
utama (coresponding aulhor atau nama pertama)
ll.Biaya Penerbitan Buku adalal biaya yang ditimbulkan untuk menerbitkan buku (biaya
percetakan).
12. Biaya Penulisan Buku adalah biaya yang diberikan unluk pe0ulisan buku kepada penulis utama
(nama pertama).
Pasrl 2





Biaya pendidikan yang diberikan berupa:
a. Biaya Persiapan Sekolah berupa kursus intensif bahasa Inggris dan Ujian Pendaftaran
Beasiswa
b. Biaya Kolokium, Seminar, Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka
c. Biaya Pendidikan
d. Biaya Hidup







Biaya Persiapan Sekolah berupa kursus intensif bahasa Inggris dan Ujian Pendaftaran Beasiswa'
Pemohon membuat pennohonan terhilis yang ditujukan langsung kepada Rektor Universitas Andalas
c/q Wakil Rektor I dan diketahui oleh Dekan yang bersangkulan dengan melampirkan:
a. Jadwal resmi yang diterbilkan institusi pelaksana;
b. Surat Pemyataan tidak menerima bantuan dari manapun yang diketahui oleh Dekan:
c. Melengkapi semua p€rsyamtan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Bxgian Kctiga
Biaya Pendidikan TiaP Semclter
Pasal6
Biaya pendidikan diberikan kepada dosen yang telah habis beasiswanya namun masih dalam tahap
penyelesaian studi dan yang belum pcmah mendapatkan beasiswa. Pemohon membuat pernohonan
iertulis yang ditujukan langsung kepada Rektor Universitas Andalas cq wakil Reklor 1 dengan
melampirkan:
a. Surat Keterangan Aklif/ Terdaftar dari tempat pendidikan yang bersangkutan;
b. Surat Tugas Belajar dari Universitas Andalas;
Bagian I(edua
Biryi Awal Kebcrangkatan dan Kepulcngsn
Pasrl 5
Diberikan kepada dosen yang melanjutkan studi yang tidak mendapatkan beasiswa' Pemohon
nlembuat permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada Reklor Universitas Andalas c/q Wakil
Rektor I dan diketahui oleh Dekan yang bersangkutan dengan melanPirkan:
a. Untuk Biaya awal kebe.angkatao agar melampirkan Photo copy surat panggilan pescrta atau
surat keterangan lulus seleksi penerimaan dan Photo copy surat Tugas Belajar/lzin Belajar
dari tlniversitas Andalas:
b. Untuk Biaya Kepulangan Studi dalam negeri menyerahkan Fotokopi ijasah' surat tanda lulus
sementara dan Surat p€rnyataan telah selesai studi Biaya Kepulangan Studi Luar Negeri
Fotokopi paspor lengkap seluruh halaman (48 halaman): Fotokopi visa; Fotokopi SP
SETNEC; SPPD (Surat Perinlah Perjalanan Dinas) kepulangan yang sudah disahkan
(pada sudut kanan atas) oleh pejabat kantor perwakilan resmi pemerintah RI di kota terdekal
di negara tempat sludii Fotokopi ijasah atau surat tanda lulus sementara; Sural pernyataan
telah selesaistudi.
c. Surat Pemyataan tidal menerima bantuan dari manapun yang diketahui oleh Dekanl
d. Melengkapi semua persyaratan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku'
4l
c. Invoicebagi yang baru, sefla invoice dan Bukti Perrba!'aran SPP bagi yang sudahjalan;
d. Surat Pernyataan tidak menerima bantuan dari manapun yang diketahui oleh Dekan;
e. Surat Pemyataan dari Pembinbing tentang kepastian waktu menyelesaiken sludi bagi S2 den
S3 yang telah melebihi masa studi normal;
f. Melengkapi semua persyaratan keuangan sesua; dengan kct€ntuan yang berhku;
g. Biaya pendidikan diberikan kepada dosen yang telah habis beasisrva Sl maksilnrl diherikan
biaya (enam) semester dan 52 maksimal 2 (dua) semester.
h. Untuk pendidikan di Iuar negeri melengkapi dengan sura! izin deri Seheg'
Bagian KcemPll
Biaya Kolokium, Seminar, Ujian Tcrlutup dan Ujirn Tcrbul(a
Pasal 7
Pemohon membuat permohonan tel1ulis yang dilujukan langsung kepada Rektor Universitas Andalas
cq wakil ltektor I denSen melanlpirkan:
a. Surat Keterangan Aktif/ Terdaftar dari ternpat pendidikan yang bersangkulan;
b. Surat Tugas Belajar/ Izin Belajar dari Universitas Andalas;
c. Surat Undangan Kolokium, Seminar, Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka;
d. Surat Pernyataan tidak menerima banluan dari manapun yang diketahui oleh Dekan:
e. Melengkapi semua persyaratan keuangan scsuai dengan ketentuan yang berlaku'
Bagiin Kelima
Bityr Pengcmban g:ln Diri (Scminlr,4(onferensi)
Pasal S
PemohonmembuatperftohonantertulisyangditujukanlangsungkepadaRcklorUnivi]rsitasAndiles
cq Wakil Rektor I dengan melampirkan:
a. Program initerbuka bagi semua dosen yang mcmiliki NIDN di lingkun8an Universita-s Andalas
yang telah disetujui oleh panilia unluk memaparkan nrakalahnya secara oral presentasi'
Program ini tidak berlaku lnlnk Posler presenld//o, dan penyelenggaraan seminar'
b. Untuk seminar/konfercnsi yang dilaksanakan di luar negeri, universitas hanye menanggung
biaya seminar luar negeri untuk 4 orang doscn dengan judul artikel/makalah yang berbeda
pada even seminar/konferensi yang sama dan makalahnya terindex scopus dengan
mempertimbangkan anggaran )'ang tersedia di DIPA Unand
c. Untuk seminar/l(onferensi yang dilaksanakan di dalam negeri, universitas tidak membatasi
jumlah pescrta sepanjang makalah yang diterbitkan di Proceeding ber ISBN dcngan judul
artik€l/makalah yang berbeda pada even seminqr/konferensi yang sama denBan
menpertimbangkan anggaran yang tersedia di DIPA Unind
d. Untuk seminar membuat Sura! Pernyataen diatas materai bahwa makalah yang dikirimkan
adalah hasil penelitian sendiri, tim atau bersama-sama dengan mahasiswa dan mencantumkan
nama institusi:
lika penelitian dilakukan dengan tim dan atau mahasisw4 maka nama anggota lim dan
lnahasiswa harus dimasukan;
Undangan, brosur, atau lcallet;





Surat Pernyctaan tidak menerima bantuan dari manapun yang diketahui oleh Dekan:
Untuk Seminar Intemasional melengkapi dengan surat Izin Perjalanan Luar Negeri
Setneg




Pemohon membuat permohonan tenulis yang ditujukan langsung kepada Rektor Universitas Andalas
cq Wakil Reltor I dengan melampirkan:
a. Undangan dari tempat penyelenggara dan pernyataan bahwa biaya penclitian ditanggung oleh
perguruan tinggi tenpat dilaksanakannya prcgram sabatikal ini;
b. Membuat Sumt Pemyataan diatas materai yang disetujui oleh Dekan yang menyatakan bahwa
Sabatikal yang diikuti merupakan pengembangan keilmuan terbaru dengan outpui publikasi
padajumal berePutasi;
c. Surat Pemyataan tidak akan meningSalkan tlgas lebih dari 3 bulan;
d. Surat Pemyataan tidak menerima bantuan dari manapun yang diketahui oleh Dekanl




Pemohon mengajukan permohonan tedulis yang disetujui Dekan ditujukan langsung kepada Reklor
Universitas Andalas cq Wakil Reldor I dengan melampirkar:
a. Program ini terbuta bagi setiap Publikasi yang terbit pada Jumal' dan Proceeding dengan
melampirkan bukti pembayaran penerbitan jumal;
b. Reprint dari artikei yang sudah dipublikasikan dan sesuai dengan kriteria pada pedoman
operasional penilaian angka kedit kenaikan pangkat doseni
". 
grkti t"ttuu jumal ini terindeks untuk publikasi internasionaL atau SK Akreditasi untuk
jumalterakreditasi;
d. Jumal,?roceeding yang terindex scopus tetapi lermasuk dalam daftar Potential' possible' or
probable Predatory scholarly open'access journalypublisher akan diverifikasi kcmbali oleh
tim panitia
e. Surat Pemyataan tidak menerima bantuan dari manapun yang diketahui oleh Dekan








Pemohon membuat permohonan tertulis yang disetujui Dekan ditujukan langsung kepada Rektor
Universitas Andalas cq Ketua LPPM untuk blku text dan cq ke Ketua LP3M untuk buku ajar dengan
melampirkan:
a. Buku yang diterbitkan sesuai dengan kriteria pada pedoman ope'asional penilaian angka
kredit kenaikan Pangkat dosen;
b. Bukti pembayaran penerbitan buku minimal 500 exemPlar;
c. t0 buah buku Yang sudah dicetrk;
d. Surat Pemyataan tidak menerima bantuan dari manapun yang diketahui oleh Dckan;
e. Melengkapi semua persyaratan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku'
BAI] IV
BESARAN I]IAYA PENDIDIKAN DAN PENCEMBANGAN DOSEN
Pasal 12
(l) Besar atau jumtah Biaya Pendidikan dan Pengembangan
terdapat dalarn lampiran peraturan rektor ini;
(2) Lamplran sebagaimana ).ang dimaksud dari Petaturan
terpisahkan dari peraturan rektor ini.
Dosen ditetapkan sebagaimana yang
ini merupakan bagian yang tidak
BAB V
TATA LAKSANA PtrMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN
DAN PENGEMBANGAN DOSEN:
Pnsal 13
( I ) Permohon an tertu lis d iaj ukan kepada Rektor cq pejabat terkait;
i21 S.laln .eny".uhkan dokumen hatdcopy, pengajoan bantuan biaya juga harus dilakukan secara
online;
(3) Tindak lanjut dari proses pemberian bantuan mempedomani SOP yang relevan;
(4) Biaya Seminar dapat diberikan satu kali dalam masa satu tahun anggaran;
(5) Biaya Publikasi diutamakan diberikan dalam masa sahr tahun.anggaran;
iOi p.iorlt* tiuyu yut g diberikan tersebut diutamakan bagi yaf,g belum pemah mendapatkan biaya
publikasi. Apabila masih ada kelebihan dana, bantuan dapat diberikan lebih dari satu kali
(7) Biaya untuk kegiatan pendidikan dan pengembangan dosen d;bayarkan dalam batas pagu




(l) Dengan berlakunya peraturan Rektor ini, maka Peraturan Reldor Nomor 0l Tahun 2016 tentang
''' fJJn"- Pembeliaa Bisya Pendidikan Dan Pengembangan Bagi Dosen Di Lingkungan
Univetsitas Andalas dinyatakan tidak berlaku lagi'
(2) Peaturan Rektor ini dijadikao acu€n untuk pemberian dana seje[is pada Fakullas' Jurusan dan
Progmm Studi yang ada dilingkungan Ilniversitas Andalas'
f:l s"i;o.en yang-."dang menjalanka! izirltugas belajar tetap diberikan biaya sebagairnana
rngstinya.
(4) Biala mengikuti pelatihan dan workhop diatur oleh masing-masing fakultas
i;; P";; 
-netao, lri berlaku sejak targgBl ditetapkan dongan ketentuan apabila t€rdapat
kekeliruar akan diperbaiki kembBli tebagaimana mgstinya'
DTIETAPKAN Dl : PADANC
T 9s1o21oozl
8l
LAMPIRdN PERATURAN RtrKTOR UNIWRSITAS ANDALAS
NOMOR : 6 Tahun 2017
TANCGAL : 4 Januari 2017
TENTANC : KETENTUAN PEMBERIAN BIAYA PENDIDII(AN DAN
PENGEMBANGAN BACI DOSEN DI LIT\.GKUNGAN UNIVERSITAS
ANDAIAS
No. Jenis/Komponco Birya Besaran/ Volume/ I(eteran gan
I Biava PersiaDan Sekolah
t Biaya kursus intensifbahasa At cost diiambah dengan transportasi maksimal
70% dari SBU )3ng berlJt u dan Biaya hidup sesurr
kerenludn yanit berlaku
b. Biaya test TOEFUIELTS et co.iaitamtotr Oengan transportasi maksimal
70% dari SBU )ang berlaku dln Bix)a h'dup 'csuai
lelenruan yanP berlcklr
c. Biaya mengikuti ujian masuk Iicost ditambah dengan transportasi maksimal
70% dari SBU yang berlaku dan Biaya hidup sesuai
ketenrurn .t ang berliku
2. Biaya Awal Keberangkatan dan
Kepulangan
At cost (Tiket Ekonomi maksimum 70% dari sBU
Yanc berlaku Lntuk I Orang).
3. Biaya Kolokium, Seminar, Ujian
Tertutup dan Uiisn Terbuka
Perjalanan Dinas Pembimbing tamu
(ekstemal) At cost Sesuai SBM PMK tahun yang bcrsangkutan
PerjalanaD Dinas Penguji tamu
(ekstemal)
4. Biava Pendidikan (SPP)
r. S2/Spl At cos, semestet
b. Sl/Sp2 Al cost/ semester
5 Biaya Living, Seftlement and Book
Allowance, Tuition Fee, Health
Insurance & BiaYa Reqistrasi
Sesu;i dengan standard Dikti
6. Biaya SeminarNasional dan
lnlemasional (Presentasi Oral)
a. Biaya pendaftaran At 
"os! 
Muksi,ru. Rp. 10.000.000,- untuk seminar
internasional dan Rp. 5.000.000.- untllk semincr
nasional
b. Biaya transportasi dalam negeri
meliputi biaya pulang Pergi tiket
pesawat dan atau pejalanan darat
dan atau laut ke kota tujuan
iiiial ;0"/" dari SBU yang bcrlaku untuk
seminar dalam negeri denganjumtah maksimurn Rp
5.000.000,-
c. Biaya transportasi luar negeri
meliputi biaya pulang Pergitiket
pesawai dan atau perialanan darat
dan atau laut ke kota tuiuan
mat<sirnat IOX dari SgU untuk golongan D dengan
jumlah maksimLrm Rp. 20.000.000,-
d. Penginapan dalam negeri
maksimal untuk 3 hari
At cost maksimal sesuai golongan
Biaya harian luar negeri
BraYa htan dalam neefi
e.
f.
S-cngangolongan D untuk 3 hari de ngan total
bir\r rnaksimal Rp I0.000.000.-
Mifsimum lO"Z dari SBU Yang berlaku
et
No. Jcnis/Komnonen BiAya Besaran/ volumc/ Keterangan
'7. Biaya Sabatikal
a. Biaya transpoftasi Sesuaiaturan maksimum 70% dari SBU yang
bedaku
b. Livine allowance sesuai dengan standar Dikti
c. Asuransi At cost
8. lnsentifPublikasi
a. PenerbitanPublikasi Al cost. maLsimum Rp 7.500.000,-
b. Penulisan Publikasi Rp.20.000.000 untukjumal inlernasionalyang
diindex oleh Scopus
fwwl,.scoDus.com), menempaii
kelompok Ql pada SJR(bllPlYltrycsio3ssirp!tr) dan




"overlap condition" oleh lim
PAK DiKti
f hftp://oak.dikti.qo.id/por!all?p=l
lf). "Ovcrlap condition" Joumal
adalah Jurnal yang diindex oleh
Scopus dan atau menemPati
kelompok pada SJR dan alau
terindex Thomson Reuters




Rp. 18.000.000 untukjurnrl intemasional yang
hanya diindex oleh ScoPus dan
menempati kelomPok jurnal
bereputasi Ql Pada SJR, serta
tidak dikategorikan''overlaP
condition";
Rp. 16.000.000 untukjurnal inlernasional yang
diindex oleh Scopus. menemP3li
kelompok jumal bereputasi Q2
pada SJR dan terindex Thomson
Reuters, serta tidak dikategorikan
"overlap condition":
Rp. 14.000.000,-untukjurnal internasional yant
'hanya diinder oleh Scopus dan
nenempati kelompok jumal
bereputasi Q2 pada SJR serta
tidak dikategorikan "overlap
condition":
Rp. 12.000.000 untukjurnal intemasional yang
diindex oleh Scopus dan
menemPati kelomPok Ql Pada
SJR dan terinde\ Thomson
l0 ,
No. Jenis/Komponen Biaya Bcsaran/ Volume/ I(cteran gan
Rp. 10.000.000
R€uters seda tidak dikategorikan
"overlap condition"j
untuk jurnal internasional yang
hanya diindex oleh Scopus dan
menempati kelompok Ql pada
SJR serta tidak dikategorikan
"overlap condition"i
untuk jumal intemasional yang
diindex oleh Scopus dan
menempati kelompok Q4 pada
SJR, terindex Thomson Reuters
serta tidak dikategorikan
"overlap condition"
untuk jurnal internasional Yang
hanya diindex oleh Scopus dan
menempati kelompok Q4 pada
SJR serta tidak dikategorikan
"overlap condition";
untuk jumal intemasional yang
terindex scopus tapi tidak
terdaftar pada SJR serta tidak
dikategorikan "overlap
condition" oleh tim PAK Dikti.
untuk jumal intemasional Yang
terindex oleh scopus dan alau
menempati kelomPok Pada SJR
dan atau terindex Thomson
Reuters nanlun dikatego.ikan
"overlap condition" karena













9. Biaya Penulisan Buku Text dan Buku
Aiar
a. Biava Penerbitan At cost maksimat Rp 20,000.000
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